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Ningzul Fatimatun, NIM 58450989. “PENGEMBANGAN PENILAIAN 
KINERJA SISWA (PERFORMANCE ASSESSMENT) PADA LEMBAR 
KERJA SISWA (LKS) MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS VIII 
SMP NEGERI 1 CIWARINGIN”.  
Penelitian ini dilakukan karena dalam kegiatan pembelajaran Penilaian 
Berbasis  Kelas (PBK) kurang diperhatikan oleh guru, penilaian yang dilakukan 
terbatas pada tes tertulis, sehingga jika siswa belum mencapai indikator yang telah 
ditentukan, maka akan menyebabkan munculnya kesan asal memberi nilai atau 
berlakunya sistem “katrol” dan penilaian yang utama dilakukan yaitu pada 
evaluasi sumatif melalui tes semester. Oleh karena itu, perlu dikembangkan 
penilaian yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga penilaian yang 
dilaksanakan berperan terhadap hasil belajar siswa 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh perangkat penilaian 
kinerja pada Lembar Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran matematika kelas VIII 
pokok bahasan Kubus dan Balok, melakukan uji coba penilaian kinerja dan 
mendeskripsikan hasil belajar siswa pada penerapan penilaian kinerja. Uji coba 
penilaian kinerja dilakukan di kelas VIII-B SMP Negeri 1 Ciwaringin. 
Suatu proses pembelajaran, penilaian terdiri dari penilaian proses dan 
penilaian hasil. Penilaian proses merupakan penilaian yang dilakukan dalam 
pembelajaran, salah satu alternatif penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran 
adalah penilaian kinerja siswa dimana penilaian ini dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa karena dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu research 
and development. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rubrik 
analitik sebagai pedoman penilaian kinerja yang telah dikembangkan, tes obyektif 
pilihan ganda, lembar observasi dan lembar validasi untuk expert judgement.     
Hasil dari penelitian ini adalah perangkat penilaian kinerja siswa pada 
Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas VIII semester 2 yang meliputi 6 kali 
pembahasan yakni mementukan unsur-unsur kubus dan balok, membuat jaring-
jaring kubus dan balok, menentukan rumus dan menghitung luas permukaan 
kubus dan balok, menentukan rumus dan menghitung volume kubus dan balok. 
Berdasarkan hasil validasi expert judgement terdapat beberapa komponen 
penilaian kinerja yang perlu direvisi. Nilai ketuntasan kinerja siswa pada enam 
indikator adalah  89,8% ,87,2%, 92,3%, 92,3%, 94,9%, 89,8% siswa telah 
mencapai KKM (efektif) dengan nilai rata-rata tiap indikator yaitu 81,92, 76,92, 
81,41, 79,74, 86,54, 86,92 sedangkan hasil nilai tes akhir (post test) 92,3 % siswa 
telah mencapai KKM (efektif) dengan nilai rata-rata 74,74 menunjukan bahwa 
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A. Latar  Belakang  
      Memahami matematika diperlukan suatu proses belajar. Proses belajar 
harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar siswa mampu 
menguasai dan menerapkan matematika dalam kehidupan. Hal demikian 
didukung oleh pendapat Cholis Sa‟dijah yaitu dalam pembelajaran matematika 
siswa tidak hanya menerima pengetahuan tapi mengkonstruk pengetahuan 
tersebut dengan berbagai aktivitas pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi 
lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa. Sesuai dengan hal 
tersebut kurikulum yang berlaku saat ini menuntut pembelajaran yang berpusat 
pada siswa, pembelajaran lebih menekankan pada proses, oleh sebab itu 
diperlukan cara yang tepat dalam melakukan pembelajaran matematika. 
Pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Ciwaringin, penulis masih 
menemukan siswa yang belum memahami konsep-konsep matematika secara 
mendalam, padahal pemahaman konsep-konsep matematika sangat diperlukan. 
Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran, di 
dalam kegiatan pembelajaran siswa kurang telibat secara aktif, bahkan kegiatan 
pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran konvensional, begitu pula 
dalam hal penilaian. Penilaian di SMP Negeri 1 Ciwaringin terbatas pada tes 
tertulis, sehingga jika siswa belum mencapai indikator yang telah ditentukan, 






sistem “katrol” dan penilaian yang utama dilakukan yaitu pada evaluasi sumatif 
melalui tes semester.  
Pembelajaran matematika pokok bahasan Kubus dan Balok diperlukan 
keaktifan dan keterampilan siswa seperti menggambar, membuat jaring-jaring, 
mengunakan alat peraga hingga menghitung luas permukaan dan volume kubus 
dan balok. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Kubus dan Balok siswa perlu 
memiliki kemampuan yang tidak hanya kemampuan kognitif, melainkan 
kemampuan keterampilan siswa dengan tujuan agar hasil belajar siswa meningkat, 
selain pemilihan strategi yang tepat dalam pembelajaran matematika, ternyata 
guru juga perlu memilih bentuk penilaian yang tepat untuk mengukur hasil belajar 
siswa secara holistik atau keseluruhan.  
Salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan dalam bidang 
penilaian adalah dengan mengembangkan penilaian yang dilakukan secara terpadu 
dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian yang dikembangkan tidak semata-mata 
dilakukan untuk menentukan prestasi belajar siswa, namun penilaian juga 
diperlukan untuk menumbuhkan keaktifan dan keterampilan siswa. 
Penilaian kinerja siswa (assessment performance) adalah salah satu 
penilaian alternatif yang sesuai dengan KTSP, hal tersebut didukung dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 mengamanatkan penilaian 
dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Oleh sebab itu,  
penting bagi guru untuk memahami dan dapat melakukan praktik penilaian atau 
asesmen yang sesuai dengan tuntutan KTSP. Penilaian dalam KTSP adalah 
Asesmen Berbasis Kelas (ABK), yaitu asesmen yang dilakukan secara terpadu 





kompetensi maupun asesmen otentik. Jenis-jenis asesmen berbasis kompetensi 
meliputi asesmen portofolio, kinerja, esai, projek, dan evaluasi diri (Marhaeni, 
2007). 
Menurut Berk (1986) (dalam Rasyid dan Mansur, 2009:220) “penilaian 
kinerja adalah proses pengumpulan data dengan cara pengamatan yang sistematik 
untuk membuat keputusan tentang individu”. Penilaian kinerja biasanya 
digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, aktivitas olah raga, 
pemecahan masalah, mengoprasikan suatu alat dan aktivitas lain yang bisa 
diamati (Muslich, 2008:95). 
Berdasarkan permasalah tersebut, penulis termotivasi untuk 
mengembangkan penilaian kinerja siswa dan melakukan penelitian dengan judul 
“Pengembangan Penilaian Kinerja Siswa (performance Assessment) Pada Lembar 
Kerja Siswa (LKS) Mata Palajaran Matematika Kelas VIII SMP Negeri 1 
Ciwaringin ” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran matematika, 
menurut penulis diantaranya adalah: 
1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, 
2. Kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika, 
3. Hasil belajar siswa cenderung rendah, 
4. Penilaian yang diterapkan disekolah menengah pertama masih 





5. Penilaian yang diterapkan kurang memotivasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran, 
6. Penilaian hanya mengukur kemampuan siswa pada ranah kognitif, 
7. Belum diterapkan penilaian alternatif berbasis proses khususnya 
penilaian kinerja, 
8. Penilaian yang diterapkan kurang meningkatkan hasil belajar siswa, dll  
 
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
dipaparkan di atas, terlihat adanya beberapa permasalahan mengenai penilaian dan 
hasil belajar siswa. Karena keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan 
biaya, serta untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka 
diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah diharapkan agar 
memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. 
Permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mengenai pengembangan 
penilaian kinerja siswa. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengembangan penilaian kinerja siswa. 
2. Hasil belajar siswa. 
3. Efektivitas pengembangan penilaian kinerja siswa 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang 





kinerja siswa pada LKS kelas VIII pokok bahasan Kubus dan Balok SMPN 1 
Ciwaringin?. Rumusan masalah tersebut dirinci menjadi:  
1.  Bagaimana desain penilaian kinerja (performance assessmant) pada 
lembar kerja siswa (LKS) mata pelajaran matematika pokok bahasan 
Kubus dan Balok kelas VIII SMP Negeri 1 Ciwaringin? 
2. Bagaimana deskripsi keefektifan pengembangan penilaian kinerja 
(performance assessmant) pada lembar kerja siswa (LKS) mata 
pelajaran matematika pokok bahasan Kubus dan Balok kelas VIII SMP 
Negeri 1 Ciwaringin? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengembangkan 
penilaian kinerja siswa pada Lembar Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran 
matematika kelas VIII SMPN 1 Ciwaringin.  Adapun target khusus yang ingin 
dihasilkan dari penelitian ini adalah: 
1. Menghasilkan penilaian kinerja (performance assessmant) pada Lembar 
Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran matematika pokok bahasan Kubus dan 
Balok kelas VIII SMPN 1 Ciwaringin. 
2.Mendeskripsikan keefektifan pengembangan penilaian kinerja 
(performance assessmant) pada Lembar Kerja Siswa (LKS) melalui hasil 
belajar siswa mata pelajaran matematika pokok bahasan Kubus dan Balok 







F. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 
kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi sekolah 
Mengoptimalkan sistem penilaian alternatif disekolah yang dapat 
menunjang dalam proses pembelajaran  
2. Bagi guru  
Memberikan kontribusi positif bagi guru matematika untuk 
membuat penilaian yang bisa menumbuhkan keaktifan dan minat siswa.   
3. Bagi siswa 
Membantu dan melatih siswa agar membiasakan diri untuk 
mengembangkan kreatifitas, kemampuan berpikir, dan kemampuan 
analisis.  
4. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai penilaian 
kinerja siswa dan hasil belajar siswa, dan sebagai bahan kajian bagi 
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